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  - Slip distribution
  - Uniqueness of the solution









frequency domain inversion 
Cotton and Campillo, [1995]
kinematic study :
 - Rise time and rupture time (strong variation allowed)
 - Slip distribution determined in the static study
 - Rupture front velocity variation
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Regression: Duration = e (-1.04 + 0.44 x Magnitude +  0.19 * ln(Distance) +  0.04 x Soil)
Duration deduced from data
Duration computed using the regression
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